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La utilización de formas jugadas en la iniciación de-
portiva aporta numerosas ventajas al proceso de forma-
ción de los niños. Su utilización permite trabajar desde 
el principio del proceso de formación con actividades 
cercanas a la realidad del deporte (Santos, Viciana y 
Delgado,  1996;  Mitchell,  Oslin  y  Griffin,  2003).  Sin 
embargo, si no se controla la forma en la que se realizan 
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profesores controlen como se están realizando por parte 
de  los niños  las actividades propuestas. Dentro de  las 
formas jugadas, es necesario controlar las variables es-
tructurales de las tareas (dimensiones, materiales, tipo 
de  interacciones, etc.)  al  afectar estas al  tipo de prác-
tica que los niños realizaran a través de ellas. Para una 
correcta manipulación de las mismas es necesario tener 




participantes en las actividades propuestas para facilitar 
la consecución de ese objetivo.
De  forma específica  en  el  voleibol  (un deporte de 
red), un elevado número de entrenadores han profundi-
zado en libros y manuales (Santos et al., 1996; American 
Sport Education Program, 2001; Damas y Julian, 2003) 






niños  (Rebelo,  1998;  Harrison,  Blakemore,  Richards, 
Oliver,  Wilkinson  y  Fellingham,  20004)  o  bien  sobre 
la  forma específica en que  la modificación de algunos 
aspectos estructurales afecta al proceso de aprendizaje 
(Miller, 1997; Palao y García, 2006; Silverman, Tyson 
y Monford, 1988; Silverman, Tyson y Krampizt, 1993; 
Silverman, Subramanian y Woods, 1998, 1999).
En esta línea, el efecto de la modificación de las 
estructuras puede variar en función del momento del 
proceso de formación y de las habilidades que se es-










la cantidad de práctica realizada y la percepción de la 
misma en formas jugadas de 1 con 1 en voleibol en la 
iniciación al golpeo con una mano.



























La  iniciación  deportiva  requiere modificar  la  estructura  de 
los  juegos  para  hacerlos más  apropiados  a  los  niveles  de 
desarrollo del niño









Tipos de deportes en función de la finalidad y características de los mismos, y estrategias generales para adaptar las formas jugadas a los 
niños (A partir de Siedentop, Hastie y Van der Mars, 2004).
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La muestra utilizada fueron 24 alumnos pertenecien-




ro femenino; edad media 22,4  1,4  años;  y  el  66,7% 
de los alumnos tenían experiencia en voleibol a nivel de 
práctica escolar o federada (tabla 2).
Se utilizó un diseño cuasi-experimental, transversal e 
intergrupo. El registro se llevó a cabo a través del aná-
lisis a posteriori del video y a través de un cuestionario, 
diseñado para tal efecto. Las variables independientes 




interrupciones del ejercicio, el grado de continuidad de 
los ejercicios, la ratio de repeticiones por tiempo tanto 
del alumno como de la pareja, la causa de interrupción 
(balón fuera, balón a la red, e incumplimiento reglas) y 
la percepción de la actividad por los alumnos a nivel de 
disfrute, continuidad y ejecución técnica.






•  Reducir el tamaño del campo. •  Incrementar el énfasis en el control del balón.











•  Utilización de diferentes tipos de tanteos. •  Fomentar la utilización de determinadas técnicas.
•  Dividir la pista en diferentes zonas de puntuación. •  Fomentar el énfasis en la selección de golpes y direcciones.









Genero Número Edad Altura Nunca Esporádicamente Colegio Equipo
Masculino 21 22,4 1,78 2 7 11 1
Femenino   3 22,3 1,65 1 0   0 2
Total 24 19,67 3,44 3 7 11 3
3 
Tabla 2 
Características de la muestra 
objeto de estudio (género, 




Ejemplos de modificaciones de las formas jugadas en la iniciación al voleibol (A partir de Santos et al., 1996; Damas, 2000; Damas y Julian, 
2003; Siedentop, Hastie, y Van der Mars, 2004).
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parejas  (1 con 1). Consistían en  la realización de  la se-
cuencia obligatoria para cada alumno de antebrazos-de-
dos-golpeo a una mano. La secuencia planteada forma 
parte de la propuesta de actividades a realizar para la 
iniciación al golpeo a una mano (remate) propuesto por 
Santos et al.  (1996)  y  Damas  (2000).  Se  permitió  que 




cicios fue una red a la altura de 2,10 metros, 12 pelotas 
de playa Bestway de 32 cm. de diámetro, 12 balones de 
espuma forrada Volley Special de 21 cm. de diámetro 
(foam) y 12 balones marca Amaya modelo Super Soft de 
21 cm. de diámetro.
Tras realizar un breve calentamiento inicial, se pro-
cedió por parte del profesor a explicar las situaciones 
a vivenciar así como el objetivo buscado en cada ejer-
cicio.  El  orden  de  realización  de  los  ejercicios  en  las 
distintas situaciones se estableció de  forma aleatoria 
para cada pareja. Inmediatamente después de la reali-
zación de los distintos planteamientos se cumplimentó 
un cuestionario acerca de las valoraciones e impresio-

















El  almacenamiento de  los datos de  la observación 
y de los cuestionarios se realizó en la hoja de cálculo 
Excel  2000  de Microsoft.  El  análisis  estadístico  de  los 
datos se realizó con el paquete informático SPSS 12.0 en 
el entorno Windows. Se  realizó un análisis descriptivo 







Con respecto a la existencia de red y a nivel de par-




red presentaron valores similares pero ligeramente infe-
5 
Ilustración 2 
Variables manipuladas en el estudio: existencia o no de red, y tipo de balón (balón de playa, balón de goma espuma forrada, y balón normal).
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Por contra, a nivel de interrupciones, la situación con 
red fue la que presentó mayor número de interrupciones 
(2-3).  Sin  embargo,  las  diferencias  encontradas  entre 
ambas situaciones tanto a nivel de interacciones como de 
interrupciones no son grandes (menos de tres interaccio-













a la encontrada en el presente estudio cuando el gesto a 
realizar antes de enviar el balón por encima de la red es 
dedos o antebrazos  (Palao y García,  2006). Al  trabajar 
estos gestos se producen más contactos en las situacio-
nes con red al enlentecerse el juego e incrementarse el 
control del balón. Sin embargo, cuando  la actividad a 
realizar implica más dificultad a nivel de control de la 
trayectoria del pase, como es el caso del golpeo a una 
mano a un compañero por encima de la red, esta tenden-




























Playa 15  4 7,7 2,2 2 1 45 9 1 cada 9 3
Foam 18 6 8,9 3,1 3 2 54 8 1 cada 8 3
Normal 15 3 7,7 1,5 3 2 45 7 1 cada 8 2
1 con 1 sin red
Playa 20 13 10 6,4 2 1 60 15 1 cada 7 3
Foam 19 5 9,4 2,3 2 2 57 13 1 cada 7 2







Efecto de la existencia de red y del tipo de balón sobre la participación del alumno en la realización de formas jugadas en la iniciación al 
voleibol (valores expresados en medias y desviaciones típicas).
5 
Ilustración 3 
Número de contactos por pareja y número de interrupciones de la 
tarea en las formas jugadas por parejas en función de la presencia 
de red y del tipo de balón.
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más dificultad en su control y acelera el juego tanto en 
la situación con red como sin red. La utilización del ba-
lón de playa presento una tendencia similar en función 


















lación del gesto y el aprovechamiento del tiempo de las 
tareas (1 secuencia de tres contactos cada 7-9 segundos). 
No obstante su utilización en sesiones de educación fí-
sica o de deporte en edad escolar puede ser excesiva si 




En relación a las pérdidas de continuidad en el ejerci-
cio y sus causas (tabla 4), se observa que en las situacio-
nes sin red se produce mayor número de interrupciones 
por  ejecuciones  incorrectas  (28,4-56,8%), mientras que 







lón del jugador (“ganar” o “interceptar  el  balón”).  Sin 
embargo, en las situaciones con red al haber un obstáculo 
a superar se incrementa las dificultades en la precisión del 






interrupciones  por  control  del  balón  (21,0-56,8%  con 
y  sin  red,  respectivamente,  por  balón  fuera  y  55,3% 







Efecto de la existencia de red y el tipo de balón sobre las causas de interrupción en la realización de formas jugadas en la iniciación al voleibol 








interrupcionesSituación Tipo balón n % n % n %
1 con 1 en red
Playa 12+ 46,0   4– 15,5 10 38,7 26
Foam   8– 22,0 13+ 37,2 14 40,2 35
Normal   8– 21,0 21+ 55,3   9– 23,3 38
1 con 1 sin red
Playa 10 43,5 – – 13 56,8 23
Foam 12 44,0 – – 15 55,5 27











el juego se ralentice con la utilización de este tipo de 
balón. El balón de foam, al igual que a nivel de interac-
ciones e interrupciones, presentó valores intermedios al 









Con respecto a la percepción de los alumnos y en 
relación a la existencia de red (tabla  5), los alumnos 
percibieron que en  las  situaciones  con  red había más 
motivación  (97,5%),  continuidad  (56,5%)  y mejor  eje-
cución  técnica  (97,5%).  Estos  resultados no  coinciden 
a nivel de continuidad con los resultados del análisis de 
la actividad realizada por  los alumnos (tabla 4). La  fal-
ta de coincidencia se debe probablemente a experiencias 





Con  respecto  al  tipo  de  balón  (tabla  6), los alum-
nos percibieron el balón normal como el más motivante 
(69,6%) y el balón de playa como el que permitía ma-




(<27%).  Estos  resultados  coinciden  parcialmente  con 
los resultados encontrados a nivel de participación y 










que rematado (tabla 7), el golpeo a una mano remata-
do fue percibido como más motivante (90,9%) y el que 
mejor  ejecución  técnica  permitió  (72,7%).  A  nivel  de 
continuidad, los alumnos percibieron más adecuado la 
utilización del golpeo a una mano fintado (63,6%). Es-
tos resultados justifican la propuesta de utilización del 





traer  las  siguientes conclusiones aplicables a  la  inicia-
ción a los gestos de antebrazos, dedos y golpeo con una 
mano sin salto en voleibol:
 La no existencia de red acelera el ritmo de los ejer-• 
cicios e incrementa el número de contactos que se 
realizan.
Con red Sin red No contesta
Motivación 97,5 %   4,3 % 0,4 %
Continuidad 56,5 % 43,5 % 0,0 %
Técnica 97,5 % 4,3 % 6,8 %
5 
Tabla 5 
Efecto de la existencia de red sobre la motivación, continuidad 










Motivación 4,3 % 26,1 % 69,6 % 0,0 %
Continuidad 43,5 % 34,8 % 21,7 % 0,0 %
Técnica 17,4 % 36,95 % 45,65 % 0,0 %
5 
Tabla 6 
Efecto del tipo de balón sobre la motivación, continuidad y nivel de 




Percepción de la utilización  del ataque fintado y del ataque 
rematado a nivel de motivación, continuidad y ejecución técnica 






Motivación 9,1 % 90,9 % 0,0 %
Continuidad 63,6 % 36,4 % 0,0 %
Técnica 23,3 % 72,7 % 4,0 %
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lón supondrá un incremento en el ritmo de juego, en la 
motivación y una mejora en el contacto del balón.
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